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対象は洗足学園音楽大学大学院ピアノコースに所属する大学院生 2名（女性 2名、年齢 22-23 歳、コ
ンクール歴：国内入賞 1名、国内エントリー 1名）と指導者 1名。
初見演奏時と指導者による演奏指導後の頭頚部のX,Y,Z 軸方向の加速度、頭部のX,Y,Z 軸方向の角速








図 1-1　JINS MEMEの着用の様子　　　　　　　　 図 1-2　JINS MEME（JINSホームページより引用）
介入方法は、指導者が予め大学院生が演奏経験のない楽譜を用意した。実施前に初見楽譜を 1分間読
譜したのちに 2分程度の演奏を行うよう依頼した。楽譜はアレクサンドル・チェレプニン作曲「10 の
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